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Nuo daugelio indoeuropiečių ir neindoeuropiečių kalbų lietuvių kalba skiriasi 
deminutyvų gausa ir ivairove. Į tai seniai atkreipė dėmesi Mažosios Lietuvos kalbi-
ninkai, lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir skelbėjai: J. G. Herderis, G. Lessingas, L. Rė­
za, P. Ruigys, V. Kalvaitis ir kt. Autoriai šią dainų ir apskritai kalbos ypatybę labai 
vertino: "Dažnas mažybinių vartojimas ir daug balsių su I, r ir t daro ją [kalbą) malo-
nesnę už lenkų, kurioje apstu žvarbiųjų priebalsių samplaikų" (Ruigys, 1986, 154); jie 
[deminutyvai) ,,< ... > suteikia dainoms nepakartojamo žavesio" (G. E. Lessingas, 
J. G. Herderis - cit. pagal Rėza, 1964, 341); ,,< ... > suteikia lietuvių dainoms toki 
malonų žavesi, toki mielą švelnumą ir patrauklumą, kuris užburia širdi. Jie išreiškia 
intymų toną, švelnų ryši, nuoširdžią užuojautą" (Rėza, 1958,334); ,,< ... > išreiškia 
švelnaus intymumo toną ir perduoda tą trapų, malonų ir meilų skambėjimą" (Rėza, 
1964,341). 
V. Urbutis teigia, kad lietuvių kalboje yra apie 80 daiktavardžių deminutyvų prie-
sagų (Urbutis, 1978,288; LKG 1253-286; LKE 130). LKG pateiktos 79 tokios priesa~­
gos: 19 jų labai ar gana produktyvios, 29 apyretės, 31 visai reta (LKG 1 253-286)'. Ma-
žesnė šių priesagų pusė yra porinės - turi vyriškąją ir moteriškąją gimines. Kuo rečiau 
vartojamos priesagos, tuo dažniau jos būna neporinės. Visos retosios priesagos (31) yra 
neporinės. Kai kurios turi variantų: -lščias, -lštis ir -išrys, -ičldl ir -lčkė ir kt. S. Ambra-
zas pateikia apie 100 daiktavardžių deminutyvų priesagų, iskaitant variantus ir slaviš-
kas priesagas (Ambrazas, 2000, 87-112). Abu sąrašus galima šiek tiek papildyti, pvz., 
-etė: mergetė (Obeliai), -akilis: vėjakšlis (Veliuona), -aičia: mergaičia (Alanta). 
Ir LKG, ir S. Ambrazo darbe aptariamas ivairių priesagų paplitimas tarmėse. 
Kai kurių priesagų vartojimo teritorija nurodyta "Lietuvių kalbos atlase" (LKA 3, žml. 
nr. 116-119). Įvairių tipų deminutyvų paplitimą kauniškių tarmėje aptarė Ž. Mar-
kevičienė (Markevičienė, 2001, 48-49). 
I V. Urbutis nurodo, kad sudarant ši sąrašą, atsi ribota nuo senųjų raštų ir onomastikos (Urbu· 
tis, 1978, 288). 
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Vidiškių šnektos (rytų aukštaičių širvintiškių tarmė)' senesni atstovai deminuty-
vus vartoja dažnai, bet jų daryba neivairi. Populiarios 7 priesagos: -elis, -ė, -ėlis, -ė, 
-(i)ukas, -ytė, -(i)utė, -(i)okas, -ė, -iotė. Kitos priesagos vartojamos retokai ar visai re-
tai. Daugiausia deminutyvų vartojama liaudies dainose, bet ten jų daryba dar mono-
toniškesnė - paprastai vartojamos tik priesagos-elis, -ė, -ėlis, -ė, kartais-(i)ukas, -(i)utė3• 
Mėgstami ir deminutyvai su dviem priesagomis (ypač tai būdinga asmenvardžiams): 
jenel':dcštis -Jonelit1kštis,petrelu'lcštis -Petrelit1kštis, varusi-te4 - ~lUS)Itė "Veronika", valu-
si-te - Valiusjtė "Valerija" ,bernekį'lis -bemiokėlis, mergetę'la -mergiotelė, kraštelu.kus-
krašteliukas,padelu.kus -puodeliukas ir pan. Nepastebėta deminutyvų su trimis ar dau-
giau priesagų. Thip yra ir bendrinėje kalboje, ir kitose tarmėse. V. Kalvaitis pateikia 
96 malonines žodžio motina formas (Mamatės wardo padaugsinimai meilingystės už-
baigomis) (Kalwaitis, 1910,24), bet dauguma jų yra dirbtinės, nepaliudytos nei tar-
mėse, nei jokiuose tekstuose: Mamelužužėle, Mamulužužuže, Mamelytutėle, Mamalu-
ŽDilUŽėle,Mamatužužužėle ir pan. C. Jurkšaičio pasaka "Sirat-el-yt-eli bė' milzin-uk-elis" 
(Jurkschat, 1898, 102-104) irgi nelaikyti na tikru pinigu. 
Tikra mislė yra beveik visiškas mažybinių hidronimų formų nebuvimas Vidiškių 
apylinkėse ir plačiai aplink jas. Apskritai Šventosios ir Nevėžio tarpupyje visai nepo-
puliari vandenvardžių daryba su deminutyvų priesagomis (Vanagas, 1970, žemė\. Nr. 8, 
9,25,30,31,33). Užfiksuotas vienas kitas hidronimas su priesagomis -elis, -ė, -ėlis, -ė, 
bet dažniausiai jas turi sudurtiniai daiktavardžiai su antruoju komponentu -upelis, 
-upėlis. Palyginus šiuos žemėlapius, aiškiai matyti, kad mažybiniai hidronimai labiau-
siai nemėgstami širvintiškių tarmėje - čia jų vos vienas kitas. Ir kitose tarmėse kai 
kurios deminutyvinės hidronimų priesagos nepopuliarios, bet tik širvintiškių tarmėje 
ignoruojamos jos visos. Nelabai mėgstamos jos ir kupiškėnų, anykštėnų tarmėse, kai 
kuriose panevėžiškių tarmės dalyse (ypač i šiaurę nuo Mūšos). 
Priešingybė yra gyvenamųjų vietų pavadinimai - Vidiškių apylinkėse apstu vedi-
nių su deminutyvų priesagomis: Gaideliai, Gudeliai, Liūneliai, Laiteliai, Kirveliškiai, 
Kopūsteliai, Kunigeliai, Gelučiai, Narnčiai ir kt. 
Minėti LKA 3 autorių ir A. Vanago parengti žemėlapiai užmena ir kitą mislę -
kodėl XVI-XVII a. raštuose visai nėra deminutyvų su priesaga -(i)ukas, -ė (Ambrazas, 
2 Straipsniui medžiaga riDkta iš gyvosios kalbos, garso jrašų, taip pat savistabos būdu (abu 
autoriai gerai moka tiriamąją tarmę). 
3 Įvairių tarmių liaudies dainose dažniausiai išsiverčiama su šiomis priesagomis. Ryškiai 
skiriasi Mažosios Lietuvos dainos, kur deminutyvų daryba labai ivairi: mergyte, sesyte, žirgytis, 
sūnyčiai, pavasarati, rūta/ės, lelijalės, mOlužės, tėtušis, kraitu.žj.lirdužė, klėtUžę, pusrylukus. aluko, 
alučio, skrynelę, rateliai, vainikėli, dienužatės, upužėli, žievulėliai,lkpatėlė, žvejytėliu, verliukėliu ir 
pan. (Rėza, 1958). 
4 Nesisteminis balsio e virtimas i Q. 
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2000, 90). Jos S. Ambrazas nerado ir ne per toli nuo Vidiškių gyvenusio K. Sirvydo 
"Punktuose sakymų", nors dabar šiame krašte -(i)ukas ir -elis yra pagrindinės vyriško-
sios giminės deminutyvų priesagos. Priesaga-(i)ukas paplitusi beveik visoje Lietuvoje 
(LKA 3, žml. nr. 116). Hidronimų su šia priesaga kai kuriuose šalies arealuose tiesiog 
tiršta (Vanagas, 1970, žemėl. Nr. 30). 
Nagrinėdami deminutyvų darybą, kalbininkai visada poruoja tos pačios garsinės 
sandaros priesagas (gali skirtis tik priebalsio minkštumas): -aitis ir -aitė, -ytis ir -ytė, 
-ukas ir -ukė ir pan. Gyvojoje kalboje poravimo polinkiai labai skiriasi. Vienas poros 
narys gali būti visai nevartojamas. Vidiškių šnektoje nepaprastai populiarus forman-
tas -ytė, bet visai nėra -ytis. Vienas poros narys gali būti vartojamas labai dažnai, o 
kitas beveik nevartojamas. Pvz., labai populiarus vyriškosios giminės formantas-(i)ukas, 
o -(i)ukė beveik nevartojamas. Panaši pora su formantais-(i)utė ir-(i)utis: moteriško-
sios giminės daiktavardžiai labai mėgstami, o vyriškosios giminės girdėtas vos vienas 
kitas žodis: tevu.tis - tėvutis, devu.ču - Dievučiau "Dievuli", algiais -Al'gittis. 
Dažnai poruojamos nepanašios garsinės sandaros priesagos. Įprasčiausia pora 
yra -(i)ukas ir -ytė: bernu.kus ir _mefgl·Ue - berniukas ir mergytė, gbljd1u.kus ir _ viltl-ue -
gaidžiukas ir vištjtė,juyču.kus ir _teličl·ue -jaučiukas ir telyčjtė, zelzmu.kus ir _ufitl·Ue -
zelziniukas ir antjtė "gaigaliukas ir antytė". Krikšto varduose priesaga -(i)ukas daž-
niausiai poruojama su -(i)utė: staSu.kus ir _kalfU.ue - Stasiukas ir Katriutė, mikalU.kus 
ir _afiu.ue - Mylwliukas ir Oniutė "Mykoliukas ir Onutė", vac/avu.kus ir _kastU.ue - ~c­
loviukas ir Kastutė. Dvi moteriškosios giminės partneres turi ir priesaga-iokas: -iokė ir 
-iotė. Pvz., užaro·kus ir ..jeglo·k;e -ąžuoliokas iregliokė,juyčo·kus ir _teličo·k;e - jauči6-
kas ir telyčiOkė, berno·kus ir _mergo·t;e -berniokas ir mergi6tė, kumelo·kus ir _kumelo·t;e -
kumeliOkas ir kumeli6tė. 
Iš vienodos garsinės sandaros priesagų dažniausiai poras sudaro -elis, -ėlis ir -elė, 
-ėlė: befnė·lis ir _mefgada - bernelis ir mergelė,palitanę·lis ir _kamizelkę·la - palitontlis 
ir kamizelktlė "paltukas ir liemenėlė", daktarę-lis ir _kušefŲ·la -daktarilis ir akušerkt-
lė "daktarėlis ir akušerėlė". Apskritai imanomi ivairiausi deriniai: traktafu.kus ir _ma-
šinę·la - traktoriukas ir mašinelė, kafvelu.kus ir -/Jegutl·te - karveliukas ir gegutjtė, bra-
[(dis ir _sesti.te -brolėlis irsesutė ir pan., bet kai kurias poras sunku isivaizduoti:beffio·kus 
ir _mefgi·te - berniOkas ir mergytė,gbljdlu.kus ir _ viluHa -gaidžiukas ir vištelė, zelzifiu.kus 
ir _ufičo·ke - zelziniukas ir anči6kė "gaigaliukas ir antytė" ir pan. Jų aptikti nepavyko. 
Deminutyvų reikšmės Vidiškių šnektoje iš esmės tokios pačios kaip ir bendrinėje 
kalboje: mažumo, malonumo Gos abi labai dažnai būna susipynusios), menkumo, pra-
stumo (dažnai su smerkimo ar ironijos atspalviu), didumo, intensyvumo. Hiperboli-
zavimui dažniausiai vartojamos priesagos -elis, -ė ir -ėlis, -ė: uot arė·lis (oreI is) I klba 
kils pasko·r;e! /I tbl_bent balsti:lis! (balselis) /I matw· kils_da akmenę·lis! /I uot žmagiS-
tę·la I nedUok tu_diev;e! /I klek tu_kalbū· mo·ki I uot galvl-te tu·va! 
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Atrodo, tik Vidiškių šnektai būdingi deminutyvai, kurie vartojami nepiktai lin-
kint blogo, pakeiksnojant: ka (t}_tdu small-ta! (- smaljtė "derva") uželtu /I kat..jum kva-
rabi-ta! (- kvarabjtė "liga") pajimtu /I ka (tLtdu nesuvedę-Ia (- kad taū nesuvedelė "kad 
tau nesisektų") /I ka (tLtdu kur pabbljgi·ta! (- kad taū kur pabaigytė "kad tave kur ga-
las"). Jie vartojami ir labai stebintis: ka (tLtdu small-ta!! ki)'ka! graži ma!fga! /I pabblj-
gi-te unCsvieta! kas_tCpasJuos pazdil'ra!! Kitose tarmėse tokios deminutyvų reikš-
mės neužfiksuotos. 
Kaip ir kitose rytų aukštaičių tannėse, Vidiškių šnektoje deminutyvų priesagas 
labai dažnai turi žmonių krikšto vardai, kurie paprastai nesikeičia nuo vaikystės iki 
senatvės ir mirties. Dažniausiai vartojamos priesagos-(i)ukas, -(i)utė, ir-ytė:palu.ta!­
Poliutė "Apolonija", anu.ta! - Oniutė "Onutė",ja!vu.ta! - Ievutė, staiu.kus - Stasiu kas, 
ladiu.kus - LadziUkas "V1adukas", aleni-ta! - Elenjtė, aršuli-ta! - Aršuljtė "U ršulytė" 
ir kt. Vardai ir pavardės su priesagomis -iokas, -ė, -iotė paprastai vartojami kalbant 
apie paauglius, jaunus nesusituokusius žmones: ladio'kus - Vladzi6kas, kanlSo·ta!-
Kl.lrusi6tė,perro·kus - Petri6kas, ragulo'kus - Raguli6kas, staIJTcu!Įlo'ka! - Stankeviči6-
kė. Maloninės reikšmės jie neturi. 
Dažnokai vartojamos priesagos-elis, -ė, -ėlis, -ė: mar;Ė·fa -Marelė, kalr;Ė·fa -KI.Itre-
lė, pran;Ė'la - Pranelė", jenė-lis - Jonelis ir pan. Jų reikšmė nėra teigiama. Vardai su 
šiomis priesagomis dažniausiai rodo neaukštą asmens socialinę padėti, nepagarbą, 
arba šiek tiek žeminamą pagailą jam. Pavardės su šiomis priesagomis irgi rodo nepa-
garbą žmogui: žembljtę'la - Žemaitelė "Žemaitytė", u!ĮkštaliNa -AukštuoWė "Aukš-
tuolytė", ku;s;Ė'la - Kurselė "Kurcikevičiūtė", markunę'lis - Morkūnelis "Morkūnas". 
Tuo tikriniai daiktavardžiai skiriasi nuo bendrinių, kuriems priesagos -e/is, -ė, -ėlis,-ė 
dažniausiai teikia mažybinę ar maloninę reikšmę. 
Vyriškosios giminės krikšto vardai seniau buvo daromi su priesaga -ulis: ad/dis -
Adulis "Adomas", izu.lis -Juozulis "Juozulis" 5, pranu.lis - PranuIis, kaiu.lis - Kl.lziulis. 
Dabar tokio tipo vardų nebėra. Išnykusi varduose, priesaga -ulis, -ė tapo visai nepo-
puliari: da!vu.lis -DievUlis, badU.lis -bėdUlis "vargšelis"6, katu.lis -kalitlis "kačiukas", 
tetu.la - telitlė ir kt. 
Prieškario metais moterų vardai buvo daromi su lenkiškomis priesagomis:stef-
Ca! -Stefcia "Stefa",bruonca! -Brimcė "Bronė",manus81-Maniusia "Monika", va-
rus81 - Varusia" Veronika", vl.kca! - Vlkcė" Viktorija", kaiu.na! - Kl.lziunė "Kazimie-
ra", alfu.na! -AI'jUnė "Alfonsa". Dabar moterys taip nebevadinamos. Ne per seniai 
buvo isigalėjusi slaviška priesaga -ka, dedama ir prie vyrų, ir prie moterų vardų: 
va'eka - Vac'ka "Vaclovas", ju.ika - Juz'ka "Juozas", Lrka - irka "Irena", vlerka-
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, Dvibalsis uo nejprastai monoftongizuotas ir priebalsisj- numestas. 
6 Nesistemingas nekirčiuoto .e atitikmuo Q. 
Verka "Veronika" ir kt. Ši priesaga vartota ir anksčiau: prieš karą gyvenę žmonės irgi 
buvo vadinami karuolka - Karol'ka "Karolis", ste/ka - Stefka "Stefanija", agniėška­
Agnieškil "Agnietė",adį·lka -Ad~l'ka "Adelė",j;Ė·ska -Jas'kil "Jonas" ir pan. Krikš-
to vardai su šiomis slaviškomis priesagomis neatitinka iprastinės deminutyvų sampra-
tos: jie neturi nei mažumo, nei malonumo, nei didumo ar menkumo reikšmės. Todėl 
vertėtų išskirti dar vienos reikšmės deminutyvus - familiarizmus. Familiarumo atspalvi 
dažnai turi ir deminutyvai su lietuviškomis priesagomis -iokas, -iokė, -iotė. 
Ypatingą švelnumo, malonumo atspalvi krikšto vardams, rečiau bendriniams 
žodžiams suteikia jų gramatinės giminės pakeitimas: algu.te -Al'giltė "Algis", valdu-
nhe - Val'dunytė "Valdas",ramunhe -Ramunytė "RamūnaS",S(;Epuk!7 -Stepuk "Ste-
fute!", žaiiuk - Žaniuk "Žanyte", ocistučrlkus - Aistučiukas "Aistutė", sunu.te -sūnute 
"sūneli". 
Kai kurie daiktavardžiai su aprašytomis priesagomis neturi deminutyvų reikš-
mės. Visų pirma tai tokie daiktavardžiai, kurie be priesagų apskritai nevartojami: kar-
vė·lis -karvelis, milldis - milelis "milas", vaversu.kus - voversiukas "vieversys" ,zilti"la -
zylelė "zylė", av;Ė·la - avelė "avis", giltHa - gilelė "gilė", blti"kute - bliikutė "blakė", 
ba!c!tralu.kus - biednuoliukas "varguolis". Deminutyvais jie tampa pakeitus priesagas 
arba pridėjus naujų: aviu -aVJitė, gilhe - giLytė, zilrlte - zylUtė, kai'velU.kus - karveliu-
kas. Deminutyvais nelaikytini ir specifinę reikšmę igiję daiktavardžiai: vabalu.kus-
vabaliukas "plaukų segtukas",stiklu.kus -stikliukas "taurelė",kulntHis -kulnelis "ba-
to kulnas". 
Yra daiktavardžių porų, kurios reiškia skirtingo dydžio daiktus. Vienas jų turi 
deminutyvo priesagą, kitas neturi: skara - skara - skar;Ė·la - skarelė, vo·tis - votis -
vaču·l&te - vočiakštė "šunvotė", šti·kes - šlikės - šakrltes - šakutės, puodus - puodas -
padeTrlkus - puodeliukas "naktipuodis" ir kt. Deminutyvų reikšmė šiuo atveju išlieka 
(daiktas mažesnis), bet ją nublukina svarbesnė daikto rūšies reikšmė. Panašus santy-
kis yra tarp ivairių augalų (kartais ir kitų daiktų) ir i juos panašių darželio gėlių pava-
dinimų: kociklus - karklas "krūminis gluosnis" (Salix) -karklu.kus - karkliukas "fliok-
sas" (Phlox),do·bilus -dobilas (Trifolium) -dabilu.kus -dobiliukas "saulutė" (Bellis), 
avižil-avižil (Avena) -avižha! -avižYtė "šiurpi nis gvazdikas" (D. barbatus), u!ĮSl.ka­
rus -aus/karas "auskaras" -u!ĮSikarrlkus -ausikariukas "auskarėlis" (Dicentra) ir kt. 
V. Urbutis teigia, kad deminutyvai apima visą daiktavardžio sistemą, o daikta-
vardžių su priesagomis-elis, -ė, -ėlis, -ė galima pasidaryti beveik iš kiekvieno daikta-
vardžio (LKG 1 259; Urbutis, 1978,216,270). Vis dėlto tai tik teorinė galimybė. Ir 
bendrinėje kalboje, ir visose tarmėse yra labai daug daiktavardžių, iš kurių deminu-
tyvai nedaromi. Visai negalima išvesti deminutyvų iš sangrąžinių daiktavardžių su 
7 Atkreiptinas dėmesys i kirčio atitraukimą, primenanti panašų pietų aukštaičių reiškinio 
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sangrllzos afiksu zodzio gale - nejmanoma net jsivaizduoti, kaip galetlj atrodyti zo-
dziljprausimasis, sukilvimasis ir pan. deminutyvai. Paprastai nevartojami maZybiniai 
vediniai ir is tokilj sangr¥inilj daiktavardzilj, kurie sangrllzos afiksll turi tarp sak-
nies ir priesdelio: jsivaizdinimas, pasiklausymas, uisikimsimas ir pan. Deminutyvi-
nilj formlj paprastai neturi nesangrllziniai abstraktieji daiktavardziai (iiovavimas, 
iagsejimas, retenybe,groiis). dalis tarptautinilj zodzilj (komunizmas, tuberkulioze). Vi-
diskilj snektoje deminutyvlj formlj neturi kai kurie sudurtiniai daiktavardziai: kuj<E-
gocivis - kUjagalvis .. buozgalvis" ,sli"ulaialinis -stiuleiolynis .. saulegr¥a (Helianthus)", 
kti'ulaialinis -ktiulaiolynis .. vaistine tauke (Symphytum)",simtakO:iis -simtak6jis,skiet· 
medis - skietmedis .. ozekSnis (Euonymus)", plaItaruijkis - plestarankis .. meslungis". 
Net nemaZa dalis ivairilj reiksmilj konkreciljjlj daiktavardzilj snektoje nevartojami su 
maZybinemis priesagomis: mO'lis - molis, d1('rva -diiovd. gelta - geltd. su.tras -sutros 
.. srutos",pl<Entus - plentas • .. plentas" ,gli.nda - gllnda, li!'vus -revas .. liiitas", kni'v<E-
/mjve .. pempe", ivi'n<E - ivJne .. ziurke", ioclbus - iaibas, dw;gus - dangits ir kt. 
Kaip ir visose tarmese, Vidiskilj snektoje deminutyvus daZniau vartoja moterys 
negu vyrai. 
DIMINUTIVES IN THE VlDlSKIAI SUBDIALECT 
Summary 
Diminutives are used abundantly in the subdialect of Vidi~kiai, like in all the East Auk~taitian 
dialects. Therefore, it is not easy to explain why the subdialect of the VidiSkiai surroundings as well 
as the SirvintiSkiai dialect in general are devoid of diminutival forms of hydronyms, and why the 
diminutival suffix .(i)ukas is totally absent in the writings of Konstantinas Sirvydas, who was a 
native of a region close to the Vidi~kiai settlement. It should be mentioned that the said suffIx 
presently has extreme popularity in the region. Although the older native speakers of the Vidi~kiai 
subdialect tend to use numerous diminutival forms, the diminutive word·formation of their speech 
lacks diversity. Only seven suffixes are popular: ·elis '·ele; ·elis ,·ele; ·(i)ukas; ·yle; ·(i)ule; ·(i)oleas' 
·(i)oki and ·(i)ole. Diminutive nouns of the feminine gender are more numerous in their usage; 
therefore, some of the masculine suffIxes have two corresponding "partners" of the feminine gen· 
der. E.g., the masculine suffIx ·(i)uleas is coupled with the feminine gender suff'lXes -yle and ·(i)ule; 
e.g. bePFlrl.kus ir_mePgI'IIl1'a little boy and a little girl',peiTrl.kus ir_leaiTrl.IIl1'Pete and Cathie'. Shift 
of grammatical gender adds special tenderness to the diminutive forms, e. g.: vaTdun/":f 'Dear Valdas' 
instead of vaTdrl.kus; slll1prl.kus 'Dear Stephanie' instead of s,a!j'U.IIl1, etc. Some diminutives, espe· 
cially those with the SI.vic suffix ·Iea, have the meaning of familiarity. 
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